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月 日（曜日） 時間 祭儀名 備考
4月 3日（土） 午前 10 時 勧学祭
15日（木） 午後 2時 遷祀祭
5月 15日（土） 午後予定 春季例大祭準備
16日（日） 午前 10 時 春季例大祭（式典）　 第 3日曜　祭儀名に★あり
16日（日） 午後 2時 神幸祭
23日（日） 午前 10 時 悠紀斎田記念御田植祭 観光協会主催
6月 30日（月） 午後 4時 大祓式
7月 17日（土） 午前 10 時 御田植 旧 6月1日
23日（金） 午後 6時 愛宕祭
8月 3日（火） 午前 7時 山上祭 旧 6月18日
3日（火） 午前 10 時 影向祭 中祭，旧 6月18日
9月 1日（水） 午前 9時 月首祭
14日（火） 午前 9時 月次祭
23日（木） 午前 10 時 秋季皇霊祭
9月23日（木）
～11月3日（水） 松茸狩り期間
10月 1日（金） 午前 9時 月首祭
6日（水） 午前 8時 献江鮭祭
8日（金） 午前 9時 湯立式
11日（月） 午前 11 時 秋季古例祭 中祭，体育の日，祭儀名に★あり
11日（月） 午後 7時 芝原式
14日（木） 午前 9時 月次祭
11月 1日（月） 午前 9時 月首祭
14日（日） 午後 2時 神衣祭　引き続き　忌火祭 中祭，祭儀名に★あり
23日（火） 午前 10 時 新嘗祭 祭儀名に★あり
12月 1日（水） 午前 9時 月首祭
14日（火） 午前 9時 月次祭
19日（日） 午前 8時 30 分 注連縄作り，門松立て
28日（火） 午前 8時 30 分より 氏子家祓　29，30日
31日（金） 午後 4時 大祓式
31日（金） 午後 5時 除夜祭
1月 1日（土） 午前 10 時 歳旦祭，氏子安全祈願 中祭，祭儀名に★あり
4日（火） 午前 10 時 手斧始式
10日（月） 成人式 第 2月曜日
14日（金） 午前 9時 月次祭
2月 1日（火） 午前 9時 月首祭
3日（木） 未定 節分祭 祭儀名に☆あり
11日（金） 午前 10 時 紀元節祭
14日（月） 午前 9時 月次祭
17日（木） 午前 10 時 祈年祭 祭儀名に★あり
3月 1日（火） 午前 9時 月首祭
14日（月） 午前 9時 月次祭
20日（日） 午前 10 時 春季皇霊祭



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   若宮　　   　     本殿 
　　　　　　　　 神饌品 
　　　　               宮司
　　　　　　　　　　　　禰宜
　　　　　　　　　　　　　　　　拝殿
　　　　　 ●   ●   ●   ●   ● 
　　　　　 西   西   長   東   東 
　　　　　 下   上   之   上   下 
　　　　　 座   座   家   座   座 
図2　甘酒神事での頭人着座














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西下座頭人 ● ※ ※ ● 東下座頭人
西上座頭人 ● ※ ※ ● 東定使い
西定使い ● ※ ※ ● 東上座頭人
西公文 ● ※ ※ ● 東公文
※ ※ ※ ※


























図4　芝原式での着座　1975 年 10 月 14 日　※印は提灯
図3　秋季古例祭での頭人着座  1983 年 10 月 14 日
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正和 1．2．5． 1312 三上社家□（政）所 三上社、三上庄土河中河衆 後年の作成。文書の字体は江戸時代。
付箋には「寛文六年迄三百五十六年
か」とある。第Ⅱ段階に該当か。＊ 
蔭凉軒日録 寛正 2．7．19． 1461 江州三上庄大機院
後法興院記 長享 1．8．22． 1487 三上庄内左散所




御上神社文書 9号 「社頭楼門上葺三上山売帳」 文亀 2．8．3． 1502 惣
御上神社文書 11 号 「納日記」 享禄 2．12月 1529 公文所 国ケ公方 「こくかニ公用」「公方入」




御上神社文書 53 号 「三上社頭諸造営之事」 天文 23 1554 惣庄衆 元和 4（1618）閏 3月写
御上神社文書 17 号 簗ニ付東林寺社家衆付紙案 （永禄 1．8．6．） 1558 まうと、名主衆、下惣名主、
三村衆
御上神社文書 19 号 簗ニ付三村衆付紙案 （永禄 1．8．6．） 1558 三村之内之名主
御上神社文書 20 号 三村衆霊社起請文前書案 （永禄 1） 1558 三村之名主
御上神社文書 24 号 東林寺村衆并三村衆霊社起請文
前書案
（永禄 1頃）8月 「三上庄簗之儀」、三村衆
御上神社文書 26 号 簗相論次第書 永禄 1．10．21． 1558 公文所 「絵図ニうら判者、妙光寺五郎左衛門尉
景綱公文所ニ右候間、被仕候」
御上神社文書 28 号 「霊社起請文連判人数之事」 （永禄 1頃） 三村衆 三村衆のなかに「妙光寺五郎左衛門
尉」
御上神社文書 31 号 のぼり魚簗ニ付神館清長・同因
幡守清房連署書状





永禄 2．7．9． 1559 「三村一味同心」、三村衆 「妙光寺五郎左衛門尉景綱」花押あり
大谷家文書 井水・伏水分配ニ付申合一札 永禄 3．5月 1560 三上庄内三村惣中




水木家文書 元亀起請文請状 元亀 3．4．7． 1572 三上庄公文、同政所 花押あり。〔検討の余地あり〕







御上神社文書 37 号 山手米納所ニ付山田久介・羽淵
兵蔵連署書状
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集落 長之家 東 西 成員数 氏子数 世帯数上座 下座
山出 9＊ 2 16 15＊ 42 53 59
東林寺 3 7 12 22 29 35
大中小路 27＊ 4 31 36 37
小中小路 5 19 17 41 54 68
前田 25 3 28 35 36






年代 村 長之家 東 西 計上座 下座 上座 下座 上座 下座
1561（永禄 4）～ 1602（慶長 7）
42 年間
村明記の頭人は 1年に平均 3．3人
山出村 2 0 1 1 1 2 7
東林寺村 7 9 5 2 13 9 45
前田村 0 1 1 2 3 5 12
小中路村 3 4 3 1 6 6 23
大中路村 4 1 3 9 8 6 31
妙光寺村 0 0 4 10 2 2 18
その他 0 0 0 0 0 東光寺村 2 2
計 16 15 17 25 33 32 138
1603（慶長 8）～ 1665（寛文 5）
63 年間
村明記の頭人は 1年に平均 3．4人
山出村 4 0 2 2 8 3 19
東林寺村 8 3 4 1 18 13 47
前田村 0 0 9 10 6 4 29
小中路村 3 8 2 3 11 11 38
大中路村 1 1 17 14 4 6 43
妙光寺村 0 0 9 13 6 7 35
その他 0 行合村 2 野洲 1 0 0 0 3
計 16 14 44 43 53 44 214
1666（寛文 6）～ 1760（宝暦 10）
95 年間
村明記の頭人は 1年に平均 4．5人
山出村 5 6 6 9 13 26 65
東林寺村 9 20 4 4 21 19 77
前田村 1 1 25 24 12 6 69
小中路村 2 37 19 20 29 24 131
大中路村 0 0 35 28 9 11 83
その他 0 0 0 0 0 0 0
計 17 64 89 85 84 86 425
1761（宝暦 11）～ 1828（文政 11）
68 年間
村明記の頭人は 1年に平均 4．8人
山出 15 7 7 7 12 19 67
東林寺 5 21 3 5 18 18 70
前田 0 5 18 20 6 4 53
小中（小）路 0 33 16 14 19 17 99
大中（小）路 0 0 15 16 5 4 40
その他 0 0 0 0 0 0 0






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 頭人表記 長之家 東 西
1561（永禄 4）～ 1602（慶長 7） 
42 年間
名字・殿 14 12 0
名前・殿 2 0 0
名字 20 14 4
神館 （神館殿 1、「神館清昌嫡子御児」1）      　　　　   　2 0 0
名前のみ 25 35 42
名字に方 2 3 6
下人 13 9 15
大工 4 0 0
紺屋 0 0 2
入りびと 0 0（下人 1）           　　 　10
院・庵・坊号、坊主 1（下人 1）  　　1（下人3）　 　　　　　4
その他 1 1 0
計 84 75 83
1603（慶長 8）～ 1665（寛文 5） 
63 年間
名字・殿 20 5 0
名前・殿 0 0 0
名字 41 18 0
神館 （殿 6）                　　　  6 0 0
名前のみ 33 84 89
方 0 0 0
下人 15 17 22
大工 8 0 0
紺屋 0 0 2
入りびと 0 0 6
院・庵・坊号、坊主 0 0 7
その他 （行合村 3）            　　   3 1 0
計 126 125 126
1666（寛文 6）～ 1760（宝暦 10） 
95 年間
名字・殿 10 1 0
名前・殿 0 0 0
名字 71 2 0
神館 （殿 2、三上三位 2）  　 　 7 0 0
名前のみ 64 143 105
方 0 0 0
下人（家来） 24 42 75
大工 10 0 0
紺屋 0 0 1
入りびと 0 0 0
院・庵・坊号、坊主 0 2（家来 4）              　　  5
その他 （市 4）                　　     4 0 4
計 190 190 190
1761（宝暦 11）～ 1828（文政 11） 
68 年間
名字・殿 0 0 0
名前・殿 0 0 0
名字 42 1 1
神館 （三上三位 5）       　 　    5 0 0
名前のみ 74 100 85
方 0 0 0
家来 7 25 40
大工 3 0 0
紺屋 0 0 0
入りびと 0 0 0
院・庵・坊号、坊主 0 0（家来 1、照覚寺 1） 　　 2
その他 （市5）              　　　    5 0 0
計 136 126 128
































































因幡田（因幡） 三村衆 長之家 ○ ○ 長之家 ○ ○ 長之家 ○ 長之家 △ 勘左衛門は永田作庵下人
平野 三上衆 ○ 東林寺村衆 長之家 ○ ○ ○ ○ 長之家 ○ ○ ○ 長之家 ○ ○ ○ 長之家 ○ ○ ☆ 社家
東林寺（竹田） 東林寺村衆 長之家 ○ ○ ○ 長之家 ○ ○ ○ 長之家 ○ ○ ○ ○ ○ ★ 名代記載は1702（元禄15）から。 家来記載は1764（宝暦14）まで
神館（三上） 長之家 ○ ○ ○ 長之家 ○ ○ ○ 長之家 ○ ○ ○ 長之家 ○ ○ ○ ☆ 神主
大谷 東林寺村衆 長之家 ○ ○ ○ 長之家 ○ ○ ○ 長之家 ○ ○ ○ 長之家 ○ ○ ☆ 社家
堀池 長之家 ○ ○ 長之家 ○ 長之家 ○ 長之家 △
上堂 東林寺村衆 長之家 ○ ○ ○ ○ 長之家 ○ ○
苗村 長之家 ○ ○ ○
辻 長之家 ○
平子 東林寺村衆 長之家 ○ ○ 長之家 ○ 長之家 ○ 長之家 ○ △ 市（神子）
永田 三上衆 ○ 三村衆 東 ○ ○ ○ ○ 東 ○ ○ ○ 東 ○ ○ ★ 永田姓の頭人は1646（正保3）まで。名代記載は1682（天和2）から






衆、三村衆 東 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
妙光寺（三上） 三村衆 東 ○ ○ ○ 東 ○ ○ ○
奥 東 ○ ○
辻川 東 ○ ○
土川 ( 土河） 東 ○ ○ 東 ○ 東 ○ 東 △ 名字記載は1684（貞享1）まで
中川（中河） 三村衆 西 ○ ○ 東 ○ 東 東 △ 東所属は1639（寛永16）から
小中路 西 ○ ○
西村 西 ○ ○
山田 西 ○ ○ ★ 山田講（家来17人→2009年現在11人の集まり）
向 三上衆 ○
中西 三上衆 ○
中村 三上衆 ○ 東林寺村衆 ○ ○ ○ ○ ○ 人身御供の功労で神事頭人を免除との伝承あり。現在も入座していない










　計 10 8 22 14 9 11 16 9 0 11 11 5 0 7 7 1 0 5 12















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年号 座 上座・下座 村 名前 注記 備考
1568 
（永禄 11） 東 下 前田村 了善 永田宰相下人 御上神社文書 222 号。照覚寺に関係あるか不明
1596 




























（文化 1） 西 上 前田 照覚寺
御上神社文書 223 号 
224 号には「照覚寺住寺智城」
1832 
（天保 3） 西 上 ま 照覚寺 224 号
1856 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年号 座 上座・下座 村名 頭人名 主従関係 出身地 その他の注記 備考
1 1586 （天正 14） 西 上 妙光寺村 少納言 生大ワキ
2 1586 （天正 14） 西 下 東林寺村志ガ 孫太郎 生小南
3 158７ （天正 15） 西 上 大中路村 太郎四郎 生勝部者
4 1587 （天正 15） 西 下 東林寺村 与次郎 生勝部者
5 1592 （天正 20） 西 下 東林寺村 孫八 生立入
6 1595 （文禄 4） 西 上 東林寺村 こあし 生ハ石部者
御上神社文書 224 号では「東林
寺村左衛門五郎」。11と同じ
7 1596 （文禄 5） 西 上 東林寺村 弥九郎 生ハ南さくら者也
8 1598 （慶長 3） 西 上 大中路村 与二郎 元駒井生也
9 1598 （慶長 3） 西 下 小中路村 平介 但石部ノ生也
10 1599 （慶長 4） 西 上 東林寺村 与七 金内下人 元はね田ノ者也
11 1611 （慶長 16） 西 下 東林寺村 左衛門五郎 生ハ石部ノ者也 6と同じ
12 1613 （慶長 18） 西 上 小中路村 午助 生ハ石部者也
13 1613 （慶長 18） 西 下 妙光寺村 伝右衛門 生ハ野ス 子在之
14 1614 （慶長 19） 西 上 妙光寺村 九郎右衛門 生国伊勢者 牢人
15 1614 （慶長 19） 西 下 与助 上堂甚右衛門下人 生ハ羽田者 牢人候
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The festival named “Zuiki-Matsuri” in Mikami in Shiga Prefecture has interested a lot of scholars who study 
about Miyaza, a kind of Shrine ritual and festival. In this festival, 5 men called “Tounin” who were selected from 3 
groups （Chounoya, Higashi, Nishi） each prepare a rice cake named Hanabira-mochi and a portable shrine made 
from stalks of taros. Tounins belonging to Higashi and Nishi give young boys as Sumo wrestlers at Shibahara-
shiki, a shrine ritual that has continued since the 16th century. In each group there is a man named “Kumon” who 
selects Tounin from the group.
The name of Kumon began from a manor official in medieval Japan. But nobody studied facts in Mikami in 
detail. In this paper, I investigated by using archives and records of tradition about the existence of Kumon and 
the origin of each group in Mikami. Furthermore, I explained make-up of Shibahara-shiki.
Even now, the main characters are not 5 Tounins, but 3 Kumons at Shibahara-shiki. The group name of 
Chounoya means a shrine building; the group name of Higashi means sitting on the ground at the east side; the 
group name of Nishi means sitting on the ground at the west side. The system of this shrine ritual was organized 
on the basis of the receipt system of the manor. To tell the origin, Chounoya was on the basis of the territory of 
Mikami-shrine, Higashi was on the basis of the manor in Mikami, Nishi was on the basis of Sanjo in Mikami, 
where various people gathered from here and there. In each territory, there was a Kumon. 
The Kumon selects the next year’s Tounin and at Shibahara-shiki, each Kumon presents a paper written with 
the Tounin’s names of next year, to their leader. And at Hanabira-mochi and Hanabira-kago, which were made by 
5 Tounins, they are handed to the Kumons. Hanabira-mochi symbolized an ox’s tongue. Hanabira-kago  was used 
as an ox’s muzzle after the ritual. Then a masked man of Sarutahiko, who is said to be the messenger of the god 
of Mikami-shrine, enters the central court and thrusts a spear and throws his nasal mucus toward Kumon. This 
action means the god gives energy. 
The people of the middle ages believed the energy of the god produced fertility and security. This shrine 
ritual, which was made for Kumon, controlled society in the middle ages in Mikami. Especially Hanabira-kago 
which covered the ox’s mouth, was used as a plow, meaning Kumon forced agriculture on the people who lived in 
Mikami. 
In this report, I indicated the 3 steps in the changing of Kumon in relation to the point in history and showed 
actual people who were Kumon. 
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